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Kej~yaan'emas Jun Hoong
Penerjun -negara Cheong jun Hoong rnembuat kejutan cramatik
apabila mengatasi dua peserta pilihan dari China untuk
bergelar juara acara 10 meter platform wanita di Kejohanan
Dunia Budapest. .
jun Hoang yang terdahulu meraih gangsa ac;uaJOm platform
• seirama, bergaridingan dengan Pandelela Rinong, merekodkan
kemenangan tipis ke. atas remaja China Ren Qian dan Si Yajie.
Kejayaan ' '






















10m, 10m seirama, 3m
PENCAPAIAN
Slikan Olimpik
Pingat perak Olimpik 2016
(Jam platform seirama)
Kejohanan Dunia .
- Pirigat emas Budapest 2017 (Jam platform) ,
















dirapatkan ke badan, siku
.tidak dibengkokkan.
KepaIa dahuIu: Lengan "
dire~angkan di atas kepala,
sejiljar dengan tubuh dengan CD
















Open Pike di mana
lengan didepakan.











badan dengan sudut sesuai
Dalam terjunan papan anjal, '
-, dengan gaya lompatan
sambil berlari, kedua-dua
kaki pertu bersentuhan





PQsisi tubuh dan teknik yang
tepat, selain formasi dan
keindahan.
o Kemasukan ke air
Terjunan itu sempuma
apabila seluruh tubuh
penerjun berada di dalam air.
CATATAN TEltjUNAN1UN HOONG Gl!AFIK HAnlAN Alm!O ...
"Te~unan Kesukaran Juril Juri 2 Juri3 Juri 4 JuriS Juri6 Mart@i Ran ingTe~unan Keseluruhan Keseluruhan
1 3.0
,
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